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FORORD 
Berecnlngen omfat&er denne gaang :;.?,i!i:-;oi.nhete.ri 1s;ide i 1979 og 1980. På mange 
måteP var 9979 et - e ' h a b i i ~ ~ ~ ~ e r f . n ~ i ~ : ~ :  .ii - e t t e x =  de fnrqtgrre:]se~~e som oppsto åre& fØr 
i fo-Mndelge med ei> ki.skes~;-kdrjm, E 1980 e r  det satt i. verk fl.ere tiltak for å 
bedre kvaliteten pa ferskvaniict. ved a t a s j s ~ e i ? . ,  Dette er et arbeidcomr$de der 
stasjonen VIP engasjere seg sterkere I(. Liden 86.m. komnier, 
Hgisten 1988 ble cletbbro-s.r_-mt sl: ,2dmin%si i a ~ j  ouean av norsk f iskesppdrettsrr~ring 
skal ligge under Fiskeridepartementet. S t ~ i ^ t E ~ i i ; e t  gLkk også inn for et sterkere 
off ent 2 l g  e-rgasj erraexit for 5 styrke ~ppcf't^ettsn~ringen. X98 denne bakgrunnen 
c,ku23_e der vxre nok at ariscidaoppgave~ f o r  stasj<tnen også 1. tiden som komer, 
Frca 1981. Izar hele stasjnnsperconaler^ fstt faste stillinger, 
Ellers har 2- ~rspee-iodern 191-4=-1"38 v w t  preget av at mange oppdrettere s@kte 
etter bedre tekniske l@cnkn-er  for mange av arbeidsoppgavene, Det er all grunn 
til i regne ned e21 tekucplogisk standard'riev~ av anleggene i tiden fremover. 
Dette v i l  kreve innsats  ogsa innenfor  spplæringc-. og vePSedningstJenesten. 
Et område som dec har vært gjort Ette med, men som v i 3  kunne g2 klare gevins- 
ter, er behandlirrgsr~itiner For råvaranet t f l  settefliskanleggem. Her ser vå i 
dag bare starten p$ et v l k t i g  arbeidsområde, 
1 l@pet av 1980 har A./C l-LckekuLtur styrket si11 vl.rkson~het på Matre, Det er 
tilsatt ny ledelse, og det er foretatt en betydelig kagasitetsutvidelse av 
setteffskpicsdnksj onen. 
Styret i perfoden 1979-1980 Rar v ~ r t :  
Fiskeridlrcakt~r WalLs t e i n  Rasrneisse~~, formann 
Fiskeoppdretter Arne Brekke, A/S Fiskekultur 
Forskningssjef Dag MQEler, Bavfursknbngsinc~ituttet 
Fiskeoppdretter Eri.ing Osland, A/S PiskekrzPtur 
DirekirOr Gianaar Sztersdal, %IavforsknaingsI .ns t l t~~t te t  
Driftsleder Siiefn Vik-Mo, A/s Fiskekuitus 
Arbeidsutvalg hår vært  M@%Ter, Ociand og stasjonsbestyrer Osear Engebrigtsen, 
Mai. r e d a l ,  mars 1981 
Oscar ingebrigtsen 
Osnrådene rne l l . o m  Sognet5 r-rden og Fe-,a:r"j ci: dk-, :lar- ferskvann med pB 
omkring 5 , O - - 5 , 5 ,  P Matree!7b~z vt3.r:ie::cer 1 r -  4 ? 8  g s 1 8  
.,.. 
avhengig av & r s t i d  eg arindp-.r-ltnaarai.de j.& laveste verdiene ks1.j.r 
vanligvis -mål"L i l i ~ h r u a r - a m  i fsrbinde:i .se med c~a@cmel.t ingers,  
Ctaslsnc2;s. har  b r u k t  iJIatreeit/na. som hoe~edvannkilde d snart 1 0  år, 
Siden vannets pH-verdi ligger 7 grenseområdet for toleranse f o r  de 
fiskearterre en a r b s l d e r  rued, har en helt siden starten foretatt 
kalkå-ng av T J C - P ~ L Y I C - ~ ,  D e t  har ~ ~ r t  benyttet bade hydratkalk, k a i k -  
c t e i n x i e I  , doloml tt (>g skjeI.lsand. Ved  diss^ behandl i  figsmc3todene 
har en hevet pif med on?-ia.g I enhet, Do~eringsutctyreE~ ha- likevel 
kke var t  ~htbygd for t i l s t 1 - e k k e l i g  stabilitet o g  n@yakf:lgi~e-f. mhp 
_-julering av -13, 
T i l  tross f o r  en s l i k  kontinuerlig pB-j -s te r i l~g ,  har en over tid 
m - r k e t  en rekke u-egelmessigheter p2 utviklingen av rogn og yngel 
som nokså entydig har pekt mot kvalitetsfeil ved r a v a n n e t ,  3@del-ig- 
heten kar oppstått:. å forbindelse med og rett etter klekking, n:ed 
ea? topp rriot sl.ut%emz. av plomesekkc.tadiet, Et ka3:ak-iieri.atrsir,.sk trekk 
har vsrt at y n g e l e n  nenkcA hyppig har hatt p-oblemer knyttet til 
gjellefunksjonen, 
I forbinrr3elce med -?r? s-kl.l< episode vi .nkeren  o g  våren. 1.980 kcr-rn d e t  
: f r a m  opplysrainger  som bidro ti% å f o r k l a r e  sanlr~ienhengen, c'- som 
ci.den har dannet g-unarlacje-br. for arbeide.t n~ed  å forbedre vanrikva.li- 
teten, Bade andre o g  egne fearc@k t y d e r  på at px:nbl.enierre sannsynlig-. 
vf.i.c er k n y t t e t  til oppi@ste "sureg8 rnetaljier, vesentlig aluminium, 
vell at disse vaskes ut av nedslagsfelter som mottar sur nedb@r ,  
Målinyer viser verdier som isolert sett er qi.ftiqe for laks og 
req-~bueiltire 100-25B utg/ 1) . Synptoniene ved d@delig&ea;en, ut fellin- 
gc-r på gjellene rnv samsvarte også godt med de en kjenner fra 
iorc415: med, koiuilinas jonen lapr p%"; og aletal-les, 
For 3 i$& belyst dT J;-- 4~43z-i el l o . :  - -anLtkva? i i et spxoblemene hiar 
s t a s  jsnen I~~nfelrbet  e t  ,+.-,xt s a m a r b e ~ d  med f o r ~ i k e r  I v a r  Eiiuniz , 
Z o o f y c i o l u g l s k  I n s t  L k t ~ t t ,  I!~~i~~crs:'-tetc.tt .i U s l o ,  Han h a r  a r b e i d e t  
med f i s k e d @ d e l i y h e t  i P r 0 s j c 1 c k  S u r  Nedhgr, E n  h a r  09-3 o p p r e t t e t  
f l e r e  k o n t a k t e r  i n n e n i o r  fagomr&Cie% renscteI:n%lck, 
Som e n  f o r e l @ p i g  k o n k l u s j o n  er  en koma~tet tål a t  aneta l lene  må 
f e l l e s  u t  av v a n n e t  f @ r  d e t  komner h k o n t a k t  med f i s k e n ,  D e t t e  kan 
oppnås ved @ke p til over 7 og 12 de ~ n e t a l P h y d r o k s y d e r  som 
derved o p p s t å r  f å  t i d  til 3 u t f e l l e s ,  Med de vannmengder d e t  h e r  
d r e i e r  s e g  om, k r e v e r  d e t t e  omfa t t ende  t e k n i s k e  i n n g r e p .  En  h a r  
d e r f o r  E o r e l a p i g  v a l g t  å heve pH r a l t  r å v a n n e t  ved v a n n i n n t a k e t  
og f i l t r e r e  av den d e l e n  av  d e t  t e m p e r e r t e  v a n n e t  som b e n y t t e s  t å l  
k l e k k i n g ,  
D e t  z r  behov for e n  i n t e n s i v e r t  f o r s k n i n g s i n n s a t s  n å r  d e t  g j e l d e r  
5 I @ s e  de probJ.emer corn f e i l a k t i g  vanr2kva9itet  r e p r e s e n t e r e r  å 
f o r h o l d  til k l e k k e r i -  og s e t t e f i s k n z r i n g e n ,  E t t e r  de o p p l y s n i n g e r  
en  s i t t e r  i n n e  med, er d e t  mye sonn t y d e r  på a t  de-l) e r  mange a n l e g g  
som s l i t e r  med disse problemene,  o f t e  u t e n  å v a r e  k l a r  o v e r  d e t .  
Unormal d @ d e l i g h e t  blir o p p f a t t e t  som "sykdom", p r e v e r  b l i r  
i n n s e n d t  og  j. mange t i l f e l l e  b l i r  d e t  ikke s t i l t  noen d i a g n o s e ,  
Den e g e n t l i g e  d@dsårsak  b l i r  o f t e  Ikke  p å v i s t  f o r d i  d e t  d r e i e r  s e g  
om f o r g i f t n i n g e r  e l l e r  akutte s t r e s s t i l s t a n d e r  f o r å r s a k e t  av  
uheldige v a n n k v a l i t e t e r ,  Med g r u n n l a g  i d e  e r f a r i n g e r  e n  nå s i t t e r  
i n n e  med, b @ r  d e t  b l i  e n  n a t u r l i g  konk lus jon  a t  s t a s j o n e n  i n t e n s i -  
v e r e r  a r b e i d e t  med v a n n k v a l i t e t e r  og v a n n a n a l y s e r ,  
-m- -P 
av b r u k t  vann 
---
D e  f l e s t e  s e t t e f i s k a n l e g g  i Norge h a r  vannte i i ipera turer  som l i g g e r  
l a n g t  under  op.t.imum s t o r e  d e l e r  av å r e t .  Dette h a r  m o t i v e r t  
f i s k e o p p d r e t t e r e  til å f o r s @ k e  oppvarming og r e s i r k u l a s j o n  a v  
v a n n e t ,  D e t  e r  i k k e  korne-i: mange a n l e g g  i d r i f t ,  Årsaken e r  
å p e n b a r t  a t  man h a r  u n d e r v u r d e r t  den r e n s e t e k n i s k e  d e l e n  av 
oppgaven og derfor har f å t t  d r i f t s p r o b l e m e r  av u l i k e  s l a q ,  Den 
Bkonomiske s i d e n  er også lite o v e r s i k t l i g ,  
Anlegget dimens-j o ree r  f :c:ienisifig UCJ .i ,-i=~c! .,.- .-e- -i 7-1- a-.~~.~.e.i..$.ng , *  ' i i~ 400  Liter 
vann pr m i n u t t ,  Vcr-rrn1~3.t forsyner 40 f i c i ~ e k a . r ~  k v e r k  med 3.8 i / r n i n ,  
B r u l a t  vann b l i r  l ede t  t i l .  p 0 pumpes derfra gjennom et 
ckivef ilter g r o v f i l t r e r i n g )  , Ber".!:xa c e n n e r  i r a ~ n e t .  gjennom et 
2-delt biologJ.sk f i l . ter  09 ut I. et sed i l i i en te r l .n j sbasse~~cg~  Vannet 
--,r pumpes fra. enden av sedirrieaitesI.nqsbasserrge i; v i a  iiV--aggregat og 
varmekolberri til S n c i a - l u f t e r  c;g n i v å t - a n k e r ,  Her b'1.3.r ca 1.0% nytt 
vann tiEL@rt f@r  vannet Igjen ledes tilbake til fiskekarene, 
Grovfi : t e r  
Biaiagicke f i l t r e  
Sedimentering 
KGropplegg 
Pumpe 
'CJ . V . 
Nivåtanker ( t r y k k t a n k e r )  
40 s t k ,  1,s m x 1,5 m x 0 , 3  m 
glassfiberarmex:t po lyes t e r  
G e n e r e l t  13 O ;tien PVC CåP luTI.0 
2 x 63 mni PVC G F  NTSO 
2 x 2 s e n k b n u e  pumper FLYGT CF 
40 85, m/ styrec:%i;ap 
2 - x . -  stk, CIPAX sisterner 
1,LO $ 2,2 m x O,S m 
.si.c.?lum 1000 1 
Brukt pr 1,22,1980 
BY 573 kr 78 000 
V.A. opplegg w 46  000 
Elektro @ V 3  000 
Reiseutgifter " l0 000 
Lannskostnader b forbindelse 
Gjenstående elektroarbeider 
samt innkjØringckostnader 
Verdi av l å n t  utstyr: 
Pumpemateriell 
Biokro~nmel 
Y,V,Lilter 
Skivefilter 
Verdi av eget utstyr: 
2 stk. varmekolber 
Styreskap 
TerrnocontraE 2 stk. 
Diverse 
Anlegget er beregnet ferdig innkj@rt og driftsklart senest uke 10 
i 1 9 8 1 ,  Dei- er lagt opp testprogram med omfattende vannanalyser 
basert på 1/4, 1 / 2  og 1/1 belegg av karene, 
Fig, 1 viser oppbygningen av resirkulasjonsanlegget. 
Lo* u t se t t  %"n% o y ~ j e n f a n - s t  dv f i s k  " - -  ---------m- -b- --m- -- ----y-
~ir i leggek b i e  . T ; d L t  J bruk -L csprFE 4980 ,  Bet består av to sirkel- 
2 
rgnde betongddnmer 2 ;8,5 !TI som er camienbundet med en 2 m k a n a l  
i 7 - 1 i l E  damdybde (1 m), Melloin dammen atzrariect elva sg elva er det 
!..qet en fisketrapp k.i.~sii fisken kan gå ut eller opp, a l t  e t t e r  
icrsØkets formål, Bet er sat:- opp 2 m h@yC gjerde r u n d t  anlegget, 
og det er l a g t  fram el .els .krisk strent til regl_strer%ngsappa.ra. ter  V 
lys og andre f o r m 5 . L -  
Sp@rcrnSlet: oan å f~rO3ygge mot e l v a  for bedre A. s i k r e  inctalla- 
c j o n e n e  p3 l a n d  og for 2 i nnv i r z r~e  mer byggeareal t . i L  stasjonen, 
" - b i e  tatt opp fØrc t e  gang d 1974, Forbygn%ngsavdelI.r~gen ved DJVE 
l a g e t  t e k n i s k  p1.zi-a i. i.4*75, Inen p l a n e n  b4.e fØrst. fresrili~et 1. L978 * 
Eet b l e  bevilget kr, 25V 800 t i l .  fsrm&Y.ek over statsbudsjettet for 
1979. Ben opprinnelige planen ble da revidert, og det. ble vedtatt 
en mindre omfattende forbygning, Hovedarbeidet ble avsluttet 
41Gi1>.ten 01983,  Forbygninger: s k a l  tes tes  L flom f@r det resterende 
#arbei .:l v t f g c e c ,  :<u:st~naden med arbeidet ligger innenfor bevilgnings- 
ramert, 
Problemene, som fiskes-j u k d ~ i ~ i ~ s e n  I P N  (Ea-r%eksi(r)s Pankreae; Nekrose) 
påfgrte stasjonen i i977 og 1 9 7 8 ,  12ar kun i liten grad hemmet 
arbeidet i 1 9 7 9  og 1980 ,  Utset.king av laksefisk i 19'79 matte 
imidlertid utstå til 19841 på qrunn av restriksjonene som var 
pålagt fra Veterinærmyndighetene, Likeledes var det ikke mulig å 
benytte stamfisk fra Matreelva, 
Det har i k k e  7s~r-t )-tange% på arbeidsoppgaver for stasjonen. Den 
begrensende faktor har vzrt forskerkapasiteten, Dette betyr at de 
ressurser av fiskematesiale, anlegg og utstyr som finnes ved 
stasjonen, kunrre ha vzrt utnyttet bedre, Vi ser fire muligheter 
for å rette p3 dette forholdet: 
- besJcyrer avlastes for administrativt arbeid og deltar i 
forskerarbeidet 
- det opprettes en ny forskerstilling ved stasjonen fra 1982 
-- forskere fra Avdeling for akvakultur ved HI bruker mer av 
sin tid til forskningsarbeide ved stasjonen 
- forholdene legges bedre til rette for hovedfagstudenter 
Det kar vært arbeidet med L5 prosjekter ved stasjonen de siste to 
årene, 
(Hovedansvarlig: G, NcevdaS,, Prosjektet ctgttes av N F F R , )  
UndersØkeksene tar sikte på å kartlegge arvelige variasjoner i 
Økonomisk viktige egenskaper og å utnytte variasjonene til å få 
fram et forbedret avlsmateriale far oppdrett og kulturarbeide 
gjennom systematisk avlsarbeide. 
UndersØkeCk.sene Eorr:rgå.r ved Akvakeslturctas:j  01-tea9. Matre, ved Akva,kul- 
t~11rstas jonen W1i1stevoI-L og ved ~ksix~a~eil-s~.el..~e anlegg,  
Framdriften av p ~ u e j ~ i ~ ~ e k .  2d . r  L 1173 t o som pianlagt, 
Kestriksjorzerne som ]>le, Iac?;: si-a:,'f-rr:en &!j"o-trk-, i farbindelse med 
påvisningen a v  I P N - v i m : ,  9 J 3'17 x;l&-s eyiphcve ;:. h@iisten 3 9 7 9 ,  Opphev- 
ingen kom lllaeveH. far s d i i t f  Plli. d%, Iaksesmolt 04 regnbueatare som 
ble sJ@kLar våren 2979, kunne r:ver FØies t il Akvakulturstasjonen 
Austev3lS som p l a n l a g t ,  
H@sten 1 9 7 5 ,  v i n t e r e n  19?6/79 c- h$sten i L 9 7 h e -  det samlet inn 
rognmateriaJe f o r  fortsatte unders~keicer 6 1 ,  veserit- 
Lig fra. konmerslelbe oppdrettsanlegg, Tidligere fsrs@ksfick er 
fremdeles ikke t-L%Lat.-P: å bruke  da den er g-atensiell baarer av 
I P N - V ~ L U S ,  
Også i 197% er det registrert produksjonsegenskaper f o r  alle 
familiegrupper i å_rskLassene under opperekst. Alle data  er gitt 
forel@pjg hehandlinq, 
Den siste årsklassen av regnbueaure  som tiLh@rte de -
(materiale klekket *@r påvisnZngen av LPN-vj-rus) , b l e  slaktet 
h@sten 1 9 3 9 .  Oqså res ten  av den laksen (l945-iiirskbasser1] som gilck 
tål Svanpy S t i f t e l ses  oppdrettsanlegg, ble slaktet i $ 9 7 9 .  
L alt tre årsklasser av regnbueaure av selekterte foreldre er n5 
slaktet, Bet er i.klc*e f u i . l t  samsvar mellom resultatene far alle 
tre, mer, totalt ce.t;.tr er det positive iatsJ_ay både for vekst o g  
alder ved f Ørste kj@nncmodni.ng, 
Det er i 1979 publisert fem rapporter elLer a r t i k - i e r  vedr@rende 
dette prosjektet (utenom rapportene til NYFR&, 
UndersØkeLsene i 19811; hai stort s e t t  g å t t  etter planen, Uvanlig 
h@ye tap 3.v rogn og n y k l e k k e t  y n g e l  ved stasjonen har pavirket 
materialets st@rreice til en v i s s  grad, men da vi la ned overskudd 
av rogn fra ^r~ikoirrls-tg~:uppc~i: av -I,aks, Elar dette ikke hatt. så stor 
i n t - i v E ~ c ' k ~ , .  p& den nye 5rsklacsen, D e r i m c ~ t .  har det vært store tap 
p& glrunn vjJ-~ri.ose, Au regnbueaure -va- det barC;e g;l:uppen- som b l e  
lagt i n n  seint i cesonqari scm overlevde, og dette ha r  f@r% til at 
den nye $ r s k l a s s ~ : n  av i--ep-nk~ei-a:;,j:;e k.l.e!:%$et: s e i n t  og er liten, 
Vedrgrende 
heller ekk rna,te,r_råale i den u t s - $ r e k n k n g  ,?B 
e t t e r  
sani (2- t å . 1  p r ivate  sppdre.;.ktcre, a7eF.t:~: problemet v i l  VP unnga 
a&zT v;. l ia:r 0~er2~ f i r .h .  s..lb.ilt..n F- "  --r-h.- " r i l  Ak~~ak1~.3.tsrirs~tras-jo-r.en AustevoLJ. 
f o r  --j @c>ppdret t ,  
utsetting i sj@ av f ~ p i -  .&.t ,..,ih@rende - u l i . k e  L a k s e s t a ~ ~ ~ c e r  
. .- la-r v i  f0ret-t.t far f d ~ ~ t _ c : .  aa-2-g l. i : : ~ ,  Porel@påg ha- vi ikke hatt 
materiale f r a  mer enn f i r e  s,tarnmu:r ttåib slike fesrs@k. 
ii4ålcetthrigen vedr&urende ----k t l e k  r ~ s l e k t  --d _ _- -_. 2 er å skaffe materiale med 
stor nok genetisk v a r i a s l o n  r i l  at vi kan f A  u t n y t t e t  potensialet 
for forbedr ing  av Gkunomåsk vik+=ige  egenskaper, V i  ha r  v--% 
torsiktlge m e d  å ta i n n  materjale fra altfor mange steder på grunn 
3'7 faren f o r  igjen A f å  å ~ l n  ssrrittsomie sykdonmer, Det meste av det  
:rye materiale kommei fra sppdretttet- s t a m f i s k ,  og d i s s e  er til en 
viss grad u t v a l g t  etter fenotype, S l i k  masseseieksjan $li r  i dag I 
s t o r  utstrekning nyttet for is tvalg av ct.am68ak f a r  kom.ercie3.t 
oppdrett:, og b h ,  a, Bordalanå og Sogn og Fjordane f iskeoppdrettars- 
l ag  er interessert i samarabeid med Avdeling f o r  akvakul takr  på 
(Boveåansvar$ig: 6 ,  T a s r i s s e n ,  Prosjektet c t @ k t e s  av NFFR)  . 
Prosjektet ble  startet h@s.ten 1979 t-bg utferes i sasnarbeide mellom 
.Akvak~%l.ttarctasjonen Matre, Ir1<2+ , ,ituP,t for Fisker, i . fag# Urs lvers i te te t  
~F-. i Troms6 og Fisker i t ek- i s%o>.g i - sk  r ~ c s r a k ~ r ~ ~ n g c i n c t 1 t , u t t  ( F T F I )  , Under 
S.edeLse av FTF1 b l h r  dette prosjektet koc~r t -d iner t  med Selskapet fc3.r 
:b~~dustx:be Il 09 ' t ek ia i sk  forskn: iny  ( CItqTEP) sine piss) ekter angAende 
a) Gjenvinning av bi- oq avEaPPsprodukter fra prosessvannet i 
reklbedrifler 
b) Rea,rkulasjsn av prosessvannet 
Formålet med prosjektet er å undersgke: 
I, Om det r@de fargestoffet astaxanthin i rekea-iall taler 
k~;~servering ned syre (ensilering) og om det oppstår efrentll- 
ekle forandringer i kjemisk camensetning (forestring) 
2, T@rkebetå..;lgelce-ses knnf I ly te l se  p5 astaxanthin.in11holdet i 
rekemel 
3 ,  F6rverdi og effekt på pigmentering hos laksefisk av ensilert 
rekeavfall, rekerneb og dypfryst avfall 
4 ,  Effekt av produksjonsmetoden, lagring og transport på kvali- 
teten av avfallet 
6, F6rtypc-r, Cter produkter av rekeavfall inngår, for 5 f3. en 
best mulig utnyttelse av tilf8r-k pigment, 
Arbeidet har hiittil  VEL^ Ix;orzsent~-ert om kssnserveringsmet:-der f c s p  
råstoffet og. stabilitet av fargestoffet astalganthin ved ix:bke 
betinqelser, Resultatene kan oppsummere- slik: 
Pa g runn  av h@yt innhold av aske, kreves forlno3dcvis mye syre 
for 4 Få en stabil ensilage av rekeavfall, Det er der fo r  
belrov for å @konomisere med syrebruken og finne de billigste 
komhinasjoner av uoryanicke og organiske syrer som gir 
fullstendig konservering, 
D e t e r  mulig 2 Ilage en. basisk er-isilacge av rekeavfall med 
forliuIdsvis lave kostnader, men metoden er .ikke å anbefale 
fordi fargestoffet brytes fullstendig ned. 
Farges teof fet actaxanlhhn er fuP1c.tendPg stabilt i. s u r  ensi-,- 
i-aqe (pH 4) a.v rekeskall. b3.de når det er blandet i sk.al.let. og 
som f r i t t  i vaske og fett-emulsjon. Etter 24 d@gmis lagrisig av 
sy~:eksncervert r ekesk i3 l i  var ekstraherbart actaxanthån 
faktisk h@yere enn b fe r jkk .  Frosset  rekeskakl, Syren  kan 
altså ha bPåzat.k. l 5 ~;-j@i-e t 3 i  gesto f fe t  lektere tilgjenge- 
lig Dette samsvarel- r n w L  resal ta tene av f"-ingsfers@kene m e d  
ensilert rekeavfall, 
D e t  s k j e r  ingen  omdanning av d i -  og monoestere av actaxanthin 
til fritt astaxanthin i s u r  ensieiage, 
ReieskaL$ kan k o n s e n t r e r e s  e i 1  ca 5 0 8  t a r r v e k t  ved konvencjo- 
- 
ne- _ ressirlg, pre ca kake^ beholder praktisk talt all fargen 
og 2% av terrstokfet i. rekeavfaElr-t g3.r over L press- 
vaosken, 
Arbeid pågår med sikte p3 konserverinag av rekeavfall o g  
presskake av rekeavfa l l  ved %jeLp av rkeLkesysebakterier, 
Rekeskall inneholder 71% vann og 255 ttrrsctoff, Ved bruk av 
skrupresse kan volumet  av zvfaB1 halveres. Dette har med%@-% 
et tap på ca 6-7% av det totale tgrrstsffet L rekeskallene, 
og ca 8% av a s t a x a n t h i n e t ,  
Presskaken iaxraehojdt 4 6 %  t @ r ~ - s t a a f f  som er ca 93% av t o t a l t  
tØrrstoff i rekeska91 og c a  92% zv t u t a l t  astaxanthin, 
Ved pressing ble a i ; t axan$h ln ina to1de t  pket fra 85 til 1 7 0  
mg/kg, På L@rrctolfbasåc tilsvar-r dette ca 360  mg/kg, 
Gjenn~m t@rkeprusel ;se-r  har i i l nhehde t  av astaxanthin i melet 
v-rt farholdsvis konstant, fra 168-190 mg/kg t@rt mel, Dette 
tilsvarer 60% av att-xanthinet i r3materialet, Resultatene er 
basert p& t g r k i n g  av rekeskall  uten forutgående pressing. 
Etoxyquin b le  tilsatt i en mengae p& 150 ppm på våt basic, 
Dette ga 150 ppm % "@%t p;;,di%kt ( a n a l y s e ) .  R e l e e m e l  t g r k e t  
uten etoxyquin 6 t h  analyse) inneholdt 122 mg/kg, mens antiok- 
sydantbehandlet r å s to f f  Inneholdt 180 til 210 mg astaxanthin 
pr kg (analysert ved Matre],  
T@rkeprtsfi%en tyder g13 C i. fczrkral d s v l s  moderat a s ~ a x a n t t ~ b n t a p  
ved t @ r k i n g  k r a  3 q ~ - ~ i 7 r i / ~  t@rrostoff ( 1 5 %  vann} til 1 g 
vann/g t@rrs'rro.ff (505 J :  3 å k % ~ s t a x a n t h i n e t  i vesentlig 
grad b l i r  @delag$ i C 5 '  2 qe i t&rkeprosecsen, 
Astaxanthinverdlene ved disse forc8kene er meget h@vc 
Rf\a )u l  t a k e n e  e% kontroll ert ved analyse ved Vitami~~inst l ti:"-b"c.et 
i Bergen, ved stasjonen pa Matre, ved Institutt fos t ~ l t k r k ~ s l c  
b i o k j e m i ,  NTH o g  ved PTFI, Bet er ingen vesent-Tbiy uovereras- 
stemneIse i artalysene, 
Resultatene indikerer at et fors@k i a t @ - r e  skaba b@x u t f d z e s  
i en silaennelfabrikk hvor presskake og mel kan frernst-illec r?& 
f o r sØkshas i s ,  Dette gj@rrss mest krea?cilstsmesciig mellkorn v ~ n t e i r -  
og scr8merloddesessnyen , 
Det er i LØpet av h @ s t e n  1979 og i 1 9 8 0  u t L @ r t  8 f o r i n g s f o r -  
s @ k ,  
f4oderat.e mengder rekeavfall ( 15%) , både håndpillet og rna skir]-- 
pi3.7et,  i f o r  til l a k s  og reganbueaure ser ikke ut ti t å fdre 
til lavere tilvekst, 
Bet ble ikke oppn2dd signifikante forskjeller i pigrnelitavle4i-- 
rinrgen i fickekj@tte% ved irLnb9 anding av k f  ke rnengci~~r pigi feni- 
i f o r e t  fra. hefiholdsvis maskir~pillet rekeavfall, IrL"*r>dpi. ! ? =i_ 
rekeavfall og cantaxanthln, 
Den vesentligste forskjell mellom maskillpillet eg handpi 3 %et 
rekeavfall er et h@yere vanninnhold B maskinpillet avfall, 
Ensibert rekeavfall i foret ga en laedre piymer1tav4eiring L 
muskelen enn ved tilsetting av like mengder actaxanikiin £sa 
rekemel og mackinpil%et rekeavfall, 
Tilsetting av 5-10% maskinspiliet rekeavfall i f o r e t  de siste 
8-9 måneder fØr slakting er tilstrekkelig for å oppnå en god 
pigmenteri nq, 
4, Kvalitetsvariasjoner 
Det er påvist store forskjeller i piymentinnholdet i maskin- 
pillet rekeavfall både fra forskjellige fangstsieder og 
ved forskjellige Iagrlngsbetingelser f@r produksjon, 
Fettleverskader kos % a k s e f i s k  
- 
P r o s j e k t e t  e r  u t f @ r t  i samrbeide med f o r s k e r  S.6, Roald ved 
Veterin3rknstktutteG. 
Formål:: ried u n d e r s @ k e % s e n  e r  å unde.i^-s@ke h v i l k e  faktorer som 
pavi rke  : $klingen av l i p o i d  L e v e r d e g e n e r a s j o n  h o s  L a k c e f i c k ,  i 
fa r s t e  A ,-t; **C 'paarckhets-yraden av f e t t e t  o g  v i t a m i n  E - t i l s e t n i n g  i 
f 6 r e t  e 
Recu%ta te - i e  v i s e r  en k l a r  sanmtenhex~g mellom f r e k v e n s e n  a v  f e t t -  
L e v e r s k a d e r  og harskhelsgraden av fettet o g  v i t a m i n  E - t i l s e t n i n g e n  
i f d x e t ,  Bet ser o g s a  u t  til a t  opptak og a v l e i r i n g  a v  p i g m e n t ,  
c s t a x a a a t . h . ? ~  er avhengig av at l e v e r e n  er f r i s k ,  
F d r  å f å  e t  i n n t r y k k  av omfanget  av f e t t l e v e r s k a d e r  i koanmers ie l le  
anlegg b1.e d e t  samlet inn ppr$ver, Opptil 63% a v  s l a k t e f i s k e n n  i 
enkelte a n l e g g  hadde m e r  e l l e r  mindre u t v i k l e t  f e t t l e v e r ,  
K u l t u r b e t i n a e t  fiskeri -- u t s e t t i n a  av l a k c e f i s k  
P r o s j e k t e t  B ' P r a k t i c k e  fors@k med u t s e t t i n g  a v  f i s k s s  s t a r t e t  i 
1 9 7 6 ,  P r o s j e k t e t  fortsatte i $ 9 7 7 ,  men ble a v b r u t t  i 1978 og i 
19'79, 
1 .$@-et av 19" 9$%e utvandrE-ingcdaammene f u $ % f @ r t .  Gjennom d e t t e  
s y s t e m e t  b l e  det utsatt 5806 snutemerket r e g n b u e a u r e  o g  2000 
s n u t e m e r k e t  og C a r l i n - m e r k e t  Saksemol t  i l @ p e t  a v  1980 ,  
Prosjektet v i %  fortsette i starre  omfang, D e t  har  t o  hovedfo rmå l :  
1, Å eznders@ke on d e t  kan o p p r e t t h o l d e s  e n  s t a m f i s k b e s t a n d  a v  
Laks  o g  regnbueaure  baser tpiå  k@nti.nt%erEige u t s e t t i n g e r  og 
appvdndsing P k ~ a s s e n y ~  ined t rapper ,  
2 ,  A unders4ke om det ved h j e l p  av utsettinger er mulig å skape  
grunnlag for et kulturbetinget fiskeri i avgrensede f j o r d -  cg 
kyc  tomrader, 
E @ s t e n  1978 o g  vinkeren 1979 ble det ulifØrC_ i? fcsrsflksrekker med 
rogn  å 
1) Picynreriteria~cy av I z k s e r ~ p  - innvs_rkur.:lny på dgdelighet 
2) Pigmentering av lakserogn - beskyttelse m o t  lys 
Kvaliteteai på rogna var  gjennomgaende dArplig og resultatet fra 
forsØkene d o r f o r  vanskelig A tolke, 
rrelse i forhold til klekke 
P- m 
ForsGkerre b l e  startr~ii sesongen 1 9 9 7 9  Kvaliteten g2 i  C Q C L I E ~ ~  
rogna var også svak, og fsrc@kene ble derfor avbrutt, 
E - T f e l ~ t  av f 
aktivitet st hos regnbueaure 
(Hovedans~ar~ige: E, Utne og K ,  Rungruangsak, Prosjektet ble 
ct8tte-k Qkonomisk av N O M D  og PJF.FR,) 
Ensilage tilsatt henholdsvis saltsyre, maursyre og svavelsyre bie 
gitt til. regnbueaure f o r  teste aktiviteten av proteolyttsske 
enzymer, tilvekst og f6rutnyttelce, Foret ble bl-andet av dypfryst 
kori trol- tf6r  og ensEJ_acqe av sainmrie sammensetning tilsakt 2 * - , 5 %  av 
herah03 dsvis saltsyre, maursyre og svovelsyre. For å unncg-å s u ~ p = - -  
vekst b l e  det tilsatt 0 , 5 %  propionsyre, Bet ble i Eoacwkene 
benyttet 4 fursØksf6r: 0 ,  40, 6 0  og 1 0 0 %  innblanding av ensj3age, 
S a l t s y r e  ga ingen effekt ;?B t i l . v e k s t  og i n g e n  proteo%y~ttisli, 
(prstei~spaltende] a-kti.ii.i.l-et j- noen deler av tarmen, Maursyre ga 
lavere ti3.veks-k og lavere prc?-ec? i.s;.ir.tåsk alctbviltet , $VOVE? Isyre 
v i s t e  lignende v i r k n i n g ,  men -+?n proteelyttiske aktivitet i 
magesekken var  i k k e  r e d u s e i k ,  
S y ~ e k r . ~  3rvt-r$ fbr ya en dcicl iger e fbrutnyttelse enn konti-oil- 
f O x - e ~ -  r.(xst ut~reyet var dett ,  for gruppene  m e d  maursyretilsetning 
å ::5ret_, 
FrsuitzCone f r a  f oxspkee  3- publisert 1 c u l t - i r e ,  
Zljh-ir:no!~bek.d 
-----m--- 
G %-i@n~-srrr3hdi2in - hoc f i s k  3-2.2 9- 
{Esvedansvarlig: P-O, Brandal? A / S  Mswi, Prssjektet er ct8ttet av 
bIFFRe 1 
&liasjektet har to farmåla 
å unngå tkdbig k j  Ønn~~l0dnil.b4. (~Z~eriPisesiing) , 
å påvirke k j @nncbestermielceu (fenotypisk] . 
Metodikkeri Inneb~rer f " 6 ~  i a l q  med kJ8nnshormoner E star t f  erings- 
fasen, UndersGkelsen s tar te t  i Eiten mglestokk med Baks i 9 9 7 8  og 
b l e  utvidet til regnbrieaure 1 1 9 7 9 ,  E"osel@piqe resultater tyder på 
at den antatte effekten b l i r  oppnådd, BBde steril fisk og manoseks- 
populasjo-? er prsdu~e.c . t . ,  V e d  å Icrysse hunfisk med hunfisk son 
p raduserer nlrol.ke (e.F;%er har~l-ionbsiihi.,~?dI-.%~ag] B vål avkornek være 1 0 0 %  
hunner (genetisk} uten vjdere  hormonbehandling, Dette v i l  kunne gi 
en klar prsduksjoncmessåg gevinst, både E stamfiskavlen og for den  
akminaselige pr~duksj~n ved at en stor del SV hua i f i cke~ i  bligi 
kj@nnsmsden ett &r senere enn hanfisken, 
P t i d l i g e r e  un. lders@kelser  Ilar <n fåt:+. ln3ikasjone- p& at press- 
kakemel kan vare bedse egne t  enn 5eL~~e ' l .  som proteinkilde i iarrf6r 
til aure, :I dette fors@J.iccripplegget tok en ~~.tgcjingspunkt i press- 
k.akemel og helmel. produse r t  fra samme t:Sii-tofir'fpartk sI . lk  at eventu- 
elle f orck: j  eller Ji. veJc.sten t1.4. f ciiln:l-@)ks.F:i..sIi.e~~~ kunne irelateres til 
Limvannsf r a k s j o n e n  ved s%ldemelsEremst?l~.~.lr~gen~ 
ForsBket hadde en varighet p3 3 måneder, og de.k b l e  benyttet 4 knr 
3 f i s k  hver -f"typ@, 
Resu7"catet av forc@ke-ti var at hePme1 ga en bedre tilvekst enn 
presckakemel, Den mest n~rliggende forklaring på d e t t e  er at man 
har en UGF-effekt i hel-melet sont PliPckrlveu limvann~tilsetnj~nger1~ 
Dette er en effekt som er velkjent for andre dyrearter, 
Vaksanasjon mot v i b r i o s e  
1 1979 og 1980 b l e  en stor del av fiskebestanden ved Akvakultur- 
stasjonen Matre vaksinert mot v i b r i o s e ,  Vaksineringen b l e  utfgrt i 
forbindelse med .~~. tpr@vin-y.  av vibrii_r~evaki;i.ne produsert av J, Raa 
og E, Egidl.~zs, 
Sammenlignende vekstfors4k Pm- - to komerslel le  m---- tØrrf6r w- 
Forc.4iket g i k k  u t  på å teste ta IcomaaiersLe5.le t @ r r L d r ,  som er 
vanlige på niartzedet, i et vekctfors@k med l a k s y n g e l ,  Videre ble 
f6rene a.nai.ycerl og -se?.a-L.:iseres~-i.irate.i. sammenholdt med oppgitte 
verdier fra produsentene, l]e=.t-. & L  r k.:.iar f s r sKje l .L  i. .v&s$ me%Pom 
gruppene som f i k k  f6r av *orskjellig merke, De gruppene som hadd: 
bes t  vekst hadde ogsi% mins t  d8delighe-t:,, Bgdeligheten var  .ba^%i@vr%g 
noe h@yere enn vanlig ved s t a r t f 6 r i n g  f o r  a l l e  gruppene, 
. R e s u l t a t e n e  av de kjemiske analvsene viser verdier ,som f a r  ei) f:cL.:.>r 
del ii5i:ilr --- under  de rfi,iliiai.rfiuma~L~r:2~r'~i*Ssc~~ som produ~;en.i-ene c~p;;.gfr, For 
j f i z  ,. ~ _ r  j d a g  ikke underl.ac~+ , . kaaf tf$rloven, og det f ore.%-.ac 
i.irqc!ri o i g  kon. t rol% ~ A Y :  det gjelder k v a l i t e t e r i  p& SiskefQr , 
F6rpr0.5~c.::...~;.~?!:~.e laar he:LJ.er ingen p l i k t I  t.i.5. å deklarere sine 
produkter, 
(Hovedansvarlig: 6. Tarrissen,} 
Med sitt relative h@ye innFiold av astaxaunthirr estcyj@r -@dåte en 
pstensielE pigmentkilde for L a k s  og regnbueaure ,  
Ved Akvakulturstasjonen Matre D ~ X L  det hvert &r filtrert ca 5 $onn 
r@dåte fra sjgvann som 1)uapes inn i an legge t ,  I l @ p e t  av 1 9 7 9  h l e  
det. utf@r.i= f c ~ r h o % d s v ~ s  reqeJ:rrakssiqr pigrnentanalycer av denne 
r(bdåter2. Astz%xan%hznåa}n"r;oltle+ v i s k e  store seso~~ganes~Egh? var i  a- 
c j s n e r ,  
(Hsx?iedansvar.P.ige: R ,  d u  lchdzm og 0 k Brakkan ,  F4L.skearjmdirekts-- 
ratets Vitamininctitutt o g  0 ,  dngebrigtcen,] 
T 0  fsrs@k med for sl%jell i g  k ~ l i p e ~ t i  I;sa:st-,a,iraq i firet. til regnbueatare 
har v ~ r t  utf@rt i I 9 & L  Doser ingen  Ircxr vli?r;lr opp bi1 10 ganger den 
3gr;~iasentrasjoneua som f i i lnes i kornmer sielt f 6 r ,  Det har vær"l-b;-~~.kt 
komersielt -9- ai7 typa "R ,slB og laboratorielaget f6r  av h e l  
k s l r n u l e ,  R e s u l t a t e n e  viser st i l- laiceil tyenger en ak"x;l%matåserings- 
per i sde  for A kuxxlae l i l p a s s e s  k~p-p~ i? r t tPv%et  i k o n t r o %  l.f5ret, Videre 
viser re sl ni tak en^ 3.i- koypc r ~ a e i  t*pp .i lever 110s reqnbazei/l~ret, 
også ved Låve konsentrdi; ,l ;,PI , Koppex s y n e s  å bindes ti1 %avmole- 
k y l ~ r e  p r o t e i n e r  som kan ha a v g å f t n i f i g s f u n k s j o n  som er k j e n t  f r a  
d e t  mar ine  m i l j @ .  
I d e t  n e s t e  f o r s 8 k e l  s o m  e r  p l a n l a g t ,  v i 1  P i s k e n  g å  i e n  p e r i o d e  
på ca 4 u k e r  på l a b s r a t o r å e l a g e t  f6r f@r f o r i n g e n  med kopper  b n i r  
astartet. 
Ved a k ~ ~ a k u l t u r s t a s j o n e n  Matre e r  d e t  i e n k e l t e  t i l f e l l e r  o b s e r v e r t  
@ k t  d g d e l i g h e t  i uppdrettskar b e h a n d l e t  med a n t i g r o e p r e p a r a t e r ,  
I samarbe id  med e n  d e %  m a l i n g s f a b r i k k e r  es d e t  d e r f o r  s a t t  I gang 
Tarsek f o r  5 a v k l a r e  v i r k n i n g e n  av u l i k e  a n t i g r o e p r e p a r a t e r  på:  
1, Begroe ing  av o p p d r e t t s k a r  
2 ,  Avgiving  av neeaPPer  til vann 
3 ,  E v e n t u e l l e  v i r k n i n g e r  pa. f i s k  
ForsGket  v i l  b l i  f u l l f @ r t  i 1 4 p e t  a v  1 9 8 3 ,  
e med u l i k  a l d e r  ved f@miste k j@nns-  
modninu 
{Hovedfagsoppgave f o r  Petter T o f t e b e r g ,  S t u d e n t  ved  Norges F i s k e r i -  
h@gskole ,  Institutt for f i s k e r i b i o l o g i ,  U r h i v e r s i t e t e t  i Bergen.  
V e i l e d e r  Gunnar Navdal,) 
M a t e r i a l e t  bes tå r  av fa rn i1 ieg rupper  k l e k k e t  v å r e n  1 9 7 9 .  D e  b l e  
f l y t t e t  f r a  Matre  til Solhe im i f e b r u a r  1 9 8 0  og v i d e r e  til Aus te -  
vc71 i s e p t e h e r ,  L s l u t t e n  av mai b l e  h v e r  f i s k  merke t  med C a r l i n  
e l l e r  Floyd merke ,  F i s k e n e  er  blitt l e n g d e m a l t  r e g e l m e s s i g ,  V i d e r e  
v i 1  en undersgkc- on f i s k e n e  b l i r  kjldnnsmoden v å r e n  1981, 
v å r e n  5 9 8 2  e l l e r  seinere, 
Ved hjelp av den individuelle merkingen kan en finne vekctm8nste- 
ret og se om det si. fh-~.cskjeSIer  i vekst. på t i d l i g  kj@nznsmsder\ = ;i 
seint mcdnende fisk, 
Ba vi kjenner familiegruppene, kan genetisk parametre som arvkdr 
het f o r  kj@nnsanodnir~g og for f riskelengden beregnes, D i i s s c  be, +T-  
nin je ,z -  -'-hr usikre pga et Lite antakl familier ( $ 8 )  med ca k 6 0 5  
fisk v c  -tt-årsal deren, 
BHovedansvarblg: K ,  Sandnes, Morges FickeråhØgskole, Institutt for 
ernæringsbiologi, Universitetet i Bergen,) 
Som ledd i en hovedfagsoppgave blir det gjennomfØrt en del fsrs@k 
ied regnbueaiare på ulike utviklingstrinn ved Akvakulturstasjonen 
Matre, 
Oppgaven går blant annet ut p3 å unders@ke behovet ?or  vitamin C 
h o s  regnbilearare, Japanske forskere farat i l 9 6 5  et speciflkt behov 
for vitamin C (ascorbinsyre) has denne fiskearten, Seinere er og& 
behovet hos andre arter blitt undersGkt, 
E februar 1 9 8 0  ble det startet et fosris@k der en tok sikte p& å 
"tappe" regnbueaure p3 ca 15 gram fo r  vitamin C ,  Hittil har fisken 
med manglende vitamj-n @ i foret hact mindre tilvekst samenlignet 
med kontrollgruppen, og dessuten har d@delighelen i mangelgruppene 
vzrt c t@rre ,  
I august ble det startet. et yngelfurs@k etter en £Grperiode på ca 
to rnAneder. Yngelen fikk skjeire rycggs@yIcr (lordosis og ccoli- 
ocis). å: dette forc8ke.i- i.nngår grupper med varierende mengder 
vitamin C i f6ret ,  FsrcBket ble avsluttet ved årsskiftet, 
Re~;ultate"t vil b l i  presenterk samlet i hovedfagsoppgaven som er 
forventet iersiy i 148.2, 
teten 
-,-- 
~n ~1.57~ pi-$ i elva 3-4 ganger i u!ca i hele E979 og de to far5 ttt. 
m m  ,ct - 1980, Canmerk~eplv%re$.t l 9 8 0  ble det ikke foretatt rni3i.i-n-~ 
r n, ,m, I septeher har en dagPige pr@ver. 
1 Ic;i-i:k,t . M -ap,n n bile pl3 xmålt 3-5 dager i raka siste halvdel av 1 9 7 9  og 
f @ r c t e  ha lvdel  7 1 9 8 6 ,  F,o.m k september har en daglige målinger, 
1 tillegg har en automatiske makinger hvor p H  til enhver tid kan 
Teses av på en tnvle, N@..;laPetbghe"cen her er imidlertid ikke P l k r e  
qad som far de manuelle malingene, Nedbgrcdata er basert pa 
daglige målinger ved Matre Kraftverk, 
Resu l t a t ene  f r a  4979 og 1 9 8 0  er vist på F i g .  2 .  
J 
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F l g ,  2 .  TLK %enstre:  -B$ I o r  IcaeLa vaim (---) og f o r  elvevann (-----l 
% 1979 og i99 i  , 'Ill Lisyre: Nc r;, 'mm) pr ~i,årieed i 3979 og 1980. 
D e t  fremgå.- a t  p H  i e l v a  l i g g e r  mellom 5 og  6 ,  med e t  h@stminimum 
og  e t  vårminimum. Lav pH i september  er s a m t i d i g  med s t o r e  nedb@rs-  
mengder, og l a v  pH i mai f a l l e r  sammen med e n  god d e l  nedbØr og 
sn@smel t ing ,  
Ved h j e l p  a v  k a l k i n g  h a r  e n  g r e i d  å heve pH ca 1 e n h e t ,  V a r i a s j o -  
nene hel e r  s t o r e  pga e t  noe unØyaktig ka lk ingssys tem.  
F r a  og med september 1 9 8 0  e r  m å l e r r u t i n e n e  b e t y d e l i g  f o r b e d r e t .  
Dag l ig  rnAles: pH, t e m p e r a t u r  og l e d n i n g s e v n e  -i Mat ree lva  og t o  
t y p e r  k a l k e t  vann. Gassmetning måles  i k a l k e t  vann,  
Annenhver dag måles:  t o t a l  h a r d h e t  og a l k a l i n i t e t  i Mat ree lva  og 
k a l k e t  vann.  
E n  gang i maneden måles:  t u n g m e t a l l e r  ( A l ,  Fe ,  Mn, N i ,  C r ,  Cu) .  
Dessuten  måles :  pH i nedb@r s å  o f t e  som m u l i g ,  v i n d r e t n i n g  no- 
t e r e s .  Mengde nedbgr f å r  en  o p p g i t t  hos  k r a f t v e r k e t  
d a g l i g ,  
b l å l e r e s u l t a t e n e  f a r  perioden s e p t e d e r - å e s e m b e -  1 9 8 0  er  VISP: på 
F i g .  3.  
Mat ree lva  
Verdiene  f o r  h a r d h e t ,  l edn ingsevne  og  a l k a l i n i t e t  ( b u f f e r k a p a s i -  
t e t )  er s v æ r t  l a v e  og v a r i e r  Lite.  pH e r  mellom 5 , 2  og 5 , 7  og  e n  
ser a t  mye nedb@r g i r  l a v e r e  pH enn l i t e  nedbgr.  Utover  v i n t e r e n  
e r  d e t  ingen  s a m e n h e n g  mellom mengde nedhar  og pH i e l v a ,  sannsyn- 
l i g v i s  pga f o r s k y v n i n g e r  i sys temet  da  nedbØren kommer som snb .  
f D e t  er l i k e v e l  H - i o n e r  som t i l f Ø r e s  n e d b g j r s f e l t e t ,  
n e d b Ø r s f e l t e t s  og v a n n e t s  bu£ f e r e v n e  og vannfØring som bestemmer 
p1-I i e l v a .  Nedb@ren i Matre er  o f t e  s u r ,  sarnrnenhengen mellom 
v i n d r e t n i n g  ag pW er  tyde lbg  ( F i g ,  4). 
J , ,  , , I I I I 1 4 1 , ~ r  
Pig. J ,  pH i kalka vann 
(o--), i elvevann (o-) 
og i nedbgr (o), samt 
nedbØrsmengde p r  uke (e s e ) ,  
ledningsevne (g 18 ) ,  t o t a l  
hardhet  (TH) og a l k a l i n i t e t  
(ALK) i kalka vann (o--) og 
elvevann (o--) i uke 36-52 
i 1980. 
Kalket vann 
Vannkvaliteten forbedres en del under kalkingen. pH Økes ca En 
enhet, dvs at dette vannet er bare tiendeparten så surt som elve- 
vannet. 
Spesielt alkalinitet, men også hardhet og ledningsevne har h8yere 
verdier enn en finner i Matreelva. 
De ekstremt hØye verdiene Tur hardhet og ledningsevne de tre 
fØrste ukene i september skyldes en liten lekkasje fra saltvanns- 
tanken til ferskvannstanken. 

Metaller i vann 
Aluminium 
Gjennomsnittlig total aEuminiumskonsent1:asjon i 8 vannpr@ver var 
0,127 mg/l. H4yeste verdi var 0,260 mg/l, målt i elva 1 9  august. 
Laveste verdi, 0,053 mg Wl/E, ble funnet 1 6  september i elva, 
Dette er meget h@ye aluxiniumskonsentracjoner. Paregrensen far 
laksefiok Pigger å området 0 ,070  mg Al/P, avhengig av vannkvali- 
teten farsvrig, Alle analyser, bortsett fra en, viste h8yere 
verdier. 
Jern 
Av seks vannpr@vrlr, hadde fire lavere jernkonsentrasjoner enn 
0,015 mg/l. To prgver tatt 14 november hadde omtrent ti ganger så 
h@y jernkansentrasjon (O , l 00 -0 ,110  mg/l). Alle verdier er godt 
under faregrensen på ca 0,J-0,5 mg/l. 
Kobber 
Fire analyser viste fra 0,0013 til 0,0062 mg @u/l, gjennomsnitt 
0,0036 mg/l, Dette er lave verdier. Evis en regner en faregrense 
på ca 0,02-0,05 mg/l, er de funne verdier i st@rrelsesorden 1 / 1 0  
av denne. 
Mangan 
Alle målte konsentrasjoner er mindre eller Lik 0,007 mg Mn/L, 
Nikkel 
Det er bare g-jord tro målinger på kalket vann. Konsentrasjonene 
var fra 0,0018 ti% 0,628 mg N i / L ,  
Krom 
En har også her kun tre målinger fra kalket vann, men meget store 
variasjoner i kromkonsentrasjonene: 0,0002 m g f l ,  0,003 mg/l og 
0 , 0 1 1  mg/l, Den h@yeste verdien kan skyldes at varmeveks- 
ler nettopp var tatt i bruk, 
Aluminium-, jern- og manganksnsentracJsner er malt både E rent 
elvevann og i kalket, temperert vann. Det ser ikke ut til å va1.e 
forskjell i metallkonsentras jonene i disse to vanntypene. En kan 
heller ikke, ut fra så få analyser, se noen sammenheng mellom p N  
og metallkonsentrasjon, 
Analysene er utfgrt ved Vitamininstituttet. 
Matreelvas temperatur varierer mye gjennom året, fra vel I ~ O C  i 
sommermånedene til ned mot 0°f2 midtvinters (F ig .  51 . Akvakultur- 
stasjonen har mulighet til å heve temperaturen om vinteren med 
inntil ca 7 grader (Fig. 5) for ca 3 000  l/rnin ved å benytte 
kjolevann fra Matre Kraftverk (varmeveksling). 
o J - , wmKM , 
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Fig.  5. Temperatunvariasjoner I 
Matreelva (m) og temperert vann 
(e--e) I 1979 og 1980. 
S a l t v a n n  
Matre 
A k v a k u l t u r s t a s j o n e n  pumper opp s jgvann  f r a  15 meters dyp i Makres- 
vågen,  S a l i n i t e t  og t e m p e r a t u r  måles  d a g l i g *  V e r d i e r  f o r  1979 9ag 
1 9 8 0  er v i s t  på F i g .  6. 
O Fi8.  6 .  Temperatur (T C)  og c a l i n i t e t  
(S  /oo) i cj@vann f r a  15 m dyp i 1939 
(o---o) og 1980 (e...). 
S a l i n i t e t e n  er meget s t a b i l ,  r u n d t  30 p r o m i l l e ,  Temperaturen 
O 
v a r i e r e r  mellom c a  4 og  c a  l 7  C; sommeren 1980 v a r  b e t y d e l i g  
varmere  enn sommeren 1 9 U 9 ,  
D e  s t o r e  mengdene med vann som k r a f t v e r k e t  s l i p p e r  u t ,  i n f l u e r e r  
l i t e  på k v a l i t e t e n  a v  d e t  s jØvannet  som pumpes opp. D e t  Gvre 
v a n n s j i k t  b vågen blir d e r i m o t  b e t y d e l i g  p & v i r k e t ,  både når d e t  
g j e l d e r  t e m p e r a t u r ,  c a l i n i t e t  og av opp lØs te  g a s s e r .  T i 1  t i d e r  kan 
b u k t e n  vare h e l t  h v i t  av g a s s o v e r r n e t t e t  vann,  og d e t t e  g jØr  d e t  
umul ig  2 drive oppdre t t  i mi-irer i n n e r s t  i f j o r d e n ,  
Solheim 
Akvakulturstasjonen har for tiden sine mrer ca 12 km lenger ute L 
Masfjorden, ved Solheim. 
O I 1979 var temperaturen et par ganger nede i P G i vannsverE%aten, 
Samtidig var det 3OC! på 2 m dyp. Maksimum var 2l.O~ i overflaten, 
og 3-4O~ lavere på 2 m (Fig. 7). 
V 4 ' 4  m i w q  i 
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Fig. 7 .  Temperatur (T'c) og s a l i n i t e t  (sO/oo)  ved f lytedamanl.egget 
i 1979 og 1980 i O m (o-o), l m (o--o) og 2 m (o ... o) dyp. 
O Saliniteten er stort sett mellom 1 0  og 25 /oo, men varierer 
o 
nedover i sjeen, Gjennomgående er det ca 1 0  /oo ct@rre saltholdbg- 
het i 2 meters dyp enn i overflaten (Fig. 7 ) .  
Avhengig av nedbersmengder, v i l  saliniteten variere svært mye fra 
dag til dag, spesielt i det @verste sjiktet. I EØpet av 5 dager i 
o januar 1 9 8 0  gikk saltholdigheten opp fra 11 til 26  /oo i over- 
flaten. Samtidig Økte saliniteten fra 20 til 27,5 O/oo i 2 m. 
I IØpet av 4 dager i oktober P986 @kte saliniteten fra 3,s til 
O 15 O/oo 9 overflaten mens den var konstant 24 /oo i 2 m dyp, 
Alle d i s se  målingene er gjort mellom mrene. Inni mrene er ikke 
disse variasjonene like tydelige, og fiskens miljØ blir derfor noe 
annerledes enn måleverdiene gir inntrykk av, 
1 forbindelse med omleggingen av vannbehandTingsrutinene har en 
innf@rt et mer systematisert opplegg for rØkterarbeidet. Hver 
rØkter har nå ansvaret for stell av et nærmere bestemt antall kar, 
og rØkters-jefen rapporterer på manedsbasis om fiskens utvikling. 
Det registreres tilvekst, forbruk av f6r og dØdelighet for samt- 
lige kar, enten fisken inngår i forsØk eller ikke. På denne måten 
har en anledning til å samenligne driftsresultatet direkte med de 
vannkvaliteter som blir registrert, På same måte har en lagt opp 
arbeidet i klekkeriet, Neste trinn vil omfatte flytedamanlegget. 
Klekkeridriflten 
Rogn innlagt hØsten P978 ((laks) og våren 1979 (regnbueaure): 
--- -P 
A r t  og type  Innlagt l t r ,  
Laks, a ~ k o m c t ~ r u < ~ e r  9 2 
Laks, samfengt 186 
Regnbue, avkomstgrupper 4 4 
Regnbue, samfengt 7 5 
Kvaliteten på Iakcerogna var Ikke tilfredsstillende og ca 40% gikk 
ut. Regnbuerogna hadde også svak utvikling, og en registrerte 
problemer i vannkvaliteten utpå vårparten i forbindelse med dette. 
Rogn innlagt h @ s t e n  1 9 9 9  (laks csg sjfiiaure) og våren $ 9 8 0  (regnbue) 
hadde denne utviklingen: 
- 
D@ d 
4- 
Art / type IwnEai+t l e r ,  rogn plommesekleyngel 
---B- e 
SjØaure (ok tober )  E0,4% ube tyde l i g  
Laks, avkornstgrupper %B3 38 % 1 0% 
Laks, carriengt 9 6 60,4% % O %  
Regnbue, avkomstgrupper 12,4 (april) 52  % 10% 
Regribue, mf eng.& 25,8 ( j anuar -  
mars) ca 50 % 100% 
Regnbue - c-krni PngL 29,4 ( a p r l 4 )  39,5% 10% 
- - ---e- 
-U- ----- 
' )16,6 liter Lakaeroga b l e  s t rØkec i mars av f i s k  som i k k e  b l e  
moden t i l  normal t 3 d ,  Ove rEeve l s e s r e su l t a t e t  v a r  s v a k t ,  
Klekkeresultatet for s"j8aure var godt, Rogna var str@ket av 
fanget, viitlevende sJ@aure- 
For laksen var klekkeresultatet mindre tilfredsstillende. Bet var 
spesielt stor variasjor~ 2. d@de%igheten mellom rogn fra uli.ke 
anleggslokaliteter, Rogn fra en lokalitet b Hordaland ga god 
overlevelse, mens rogrip f r a  en lokalitet i Nordland hadde meget 
dårlig resultab, 1 plsfimesekkstadiet var dgdelågheten mer moderat. 
Også regnbueauren hadde varlerende resultat, Rogn nedlagt i 
perioden januar-rriars hadde eggd@deXHg"n@ rinoe i overkant av det 
akseptable mens rogn n e d l a g l  i april hadde bedre overlevelse fram 
til klekking. På ploinme~ekkcta~diet oppstod det imidlertid kata- 
strofal dadelighet f o r  den tidligst nedlagte rogna 1-2 uker etter 
klekking, både i mars og april, Rogn nedlagt b april unngikk denne 
store dØdeligheten i plammesekkstadiet som var i mni-juni, 
Det ble senere påvist at ferskvannet, som stasjonen benytter, har 
kvalitetsfei%. Ved s -b .de~  av ].av pH, som varri-erer meget etter 
kalking, er det påvist kor hØye metallkonsentrasjoner, ssrlig av 
aluminium, Dette kan forklare eggdedeligheten og carbig den store 
d@deligheten  om oppstod p& den recg.~ibueauren som var b plomesekk- 
stadiet I mars--april, T J t f e l l i r b g - e r  på gjellene var det helt domi-- 
nerende sykdomsbil det 
Etter dette ble det satt i gang u l i k e  tiltak r å rette på 
vannkvaliteten, Dette er beskrevet tidligere 1 e% eget avsnitt, En 
fullstendig 18snlng av disse vannkvalite$sprob%emene v i l  måtte ta 
tid, Det er snakk 0-0 til dels nye prcsblemsti&linger, og- det er 
behov for 3. utvikle nye og tilpasse eksisterende vannbehandlings- 
metoder, 
Settefi --..-.-Lp *k53rodukaos? --w i ferskvann -
SjGauren L).;+ startf6ret med godt resultat, men etter en tid ble 
også denne f~sken svekket av feilene i vannm%lj@et, Tilsetting av 
sjØvann ble forsgkt, og dette bedret forholdet noe, men utbrudd av 
vibriose ga ny dgdelighet, Fisken som overlevde gikk seinere til 
utsetting, 
For laksen var det -el-ativt h@y startF$rLngcd@delighet i april- 
mai. Etter sympkomene tilskriver vi dette dårlig vannkvalitet, 
Seinere har det gått bedre, med normal vekst og overlevelse. 
Mye av reynbueauren fikk som nevnt i forrige avsnitt, en kraftig 
belastning i plonimecekkstadiet, Den seinest klekkede yngelen 
unngikk de verste vannproblemene og klarte seg bra. 
Ved utgangen av 1980 var s i t u a s j o n e n  f o r  1980-årsklassen denne: 
-p- 
A r t  / type T o t ,  a n t a f P ~ j . s a , v e G  Sotal vekt  
Laks, grupper 1 2  4 8 r - -  3 , 4  g 4 1 - k r  
Laks, samfengt L3 954 2,8 g 40 kg 
Regnbue, grupper  I 4  628 25,6 g 3 7 2  kg 
Regnbue, samfengt 45 720 1490 g Q40 kg 
----p ~ - 
Flytedamanlegget var i h e l e  1 9 7 9  og 1 9 8 0  plassert ved Knappen på 
Solheim, Lokaliteten laar relativt gunstig vannmilj@, men den er 
noe utsatt for v ~ r  o g vind o g  b@lger ,  sarlig fra syd@st. Mangel på 
veg det siste stykket ned til a j @ e n  (ca 50  m) gj8r at anlegget er 
nokca t u n g v i n k  i3 betjene, En håper å kunne flytte hele sjaanlegget 
til ny l a k a l i t e t  nærmere ~ t ~ ~ i O i i e n   1ØpeL av 1 9 8 1 ,  
Anlegget ble t@mt helt f o s  I P N - - s m i t t e t  f i s k  I. januar l W 9 ,  og i 
mai ble det slept bort, demontert, skrapet og desinfisert, 
CjQanlegget benyttes bade til forsgk og %i% sjGakklimatisering av 
settefisk s o m  komer fra anlegget på land, 
1 1 9 7 9  t ' e  det ialt levert fra flytedamanlegget 26 2 0 0  s j @ d y k t b g e  
setteiis& av regnbueaure og 29 200 smalt av l a k s ,  
T i i c v a r c : ~ d ~ >  tall for 1980 er 35 400 stk regnbueaure og L0 L90 stk 
ldksesmolt, 
Mesteparten av regnbueauren er 1 år galmf-l sett-efbsk mens lakse- 
smolten for det meste er 2 år gamxel, 
Ved Zrscktftet 1980181 hadde flytedamanlegget dette be l egge t  av 
settefisk: 
A r  t Årsklasse CtQrrelse Antall S t a d i u m  
- 
Laks b978 700 g 400 oppveks k 
I 9  1979 1000 g 4.2 756 smolt 
Regnbue 1979 700 g 4. 592 oppveks t 
I O 1980 17-20 g 62 000 smolf 
I oktober P999  ble flytedamanlegget utvidet med to åttekant 
3 flytenØter d 400 m . Den ene nota ble fylt med grupper av regnbue- 
aure frå Sunndalsara, ArskPasse 1977, mens det i den andre ble 
satt i n n  stamfisk av regnbueaure og laks overf(rist fra Akvakul- 
turstasjonen Austevoll.. 
Stasjonen har bare i liten grad holdt egen c.tamfLsk, 1 1 9 7 8  ble 
det imidlertid bestemt at stasjonen skulle bygge opp sin egen 
starnfiskbestand for å gardere seg bedre mot sjukdom og for å 
sk~ffe rogn av best mulig kvalitet til klekkeriet. 
Ved utgangen av 1980 hadde stasjonen f@lgende stamfisLabestand: 
A r t  Arsklasse Opphav Antall ~ t $ r r e l & e  Gyting 
Laks 1977 8 
f r  P977 Å-@y 235 P - 2 kg t981 
Regnbue 1976177 @ksna 95 4 - 4 kg 1979/80/81 
11 1978 CunndaLs$ra 300 3 - '5 kg 1981 
Hosten  L 9 8 0  s l a k t e t  e n  i a l t  c a  8  O00 kg r e g n b u e a u r e  f r a  sj@an- 
l e g g e t ,  e n n e  f i s k e n  i n n g i k k  i a v l s f o r s @ k e n e  s g  s t a r m e t  f r a  
Sunndalscp~i E n  mot tok  gye rogn  d e r f r a  v & r z n  1978. Det b l e  h o l d t  
t i l b a k e  300  Ersk som s t a m f i s k  f o r  d e t  v i d e - e  a v l c a r b e i d . t ,  
Q P P M R I N G  8" VEILEDNING 
S t a s  j onen d e l t a k  med f o r e d r a g  ved  a r r a n g e m e n t e t  "Oppdret t  a v  
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